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Abstract 
 
To explore the dynamic aspects of labor income distribution, we set up a distribution- 
mobility- growth model. In the model, the evolution of human capital among 
dynasties for heterogeneous families, the convergence of earnings distribution, and 
the link between distribution and mobility are explored. Mobility being upward or 
downward depends on the talent of next generation. There exists a threshold which is 
determined by the factors including rewards of various labor, time preference, parent’s 
preference for offspring’s human capital, and output elasticities of human capital 
production. In the empirical studies in Taiwan, we find that during the last twenty- 
five years, the increasing mobility of education has made the society less stratified. In 
addition, the polarization in labor income distribution is not a serious matter. 
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